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O quinto número da Revista do Lhiste é dedicado a 
temas caros à (possibilidade de) democracia brasileira. 
Além de dois artigos, com análises dos currículos formal 
e real de História e desafios da sala de aula para a área, 
trazemos três relatos de práticas docentes e um painel 
com textos de opinião. Nesses, destacamos três proble-
mas do momento. Primeiro, os ataques à liberdade de 
cátedra e de pensamento representados pelo projeto de 
lei “Escola sem Partido” (ESP). Em seguida, duas pers-
pectivas já consolidadas na disciplina – tanto no ensino 
quanto na pesquisa –, mas que enfrentam ações, muitas 
vezes violentas, de condenação, censura e patrulha ad-
vindas de setores conservadores mais ou menos ligados 
a iniciativas como o ESP: educação para a relações ét-
nico-raciais e de gênero. 
Com uma edição curta, mas incisiva, pretende-
mos, ao mesmo tempo, registrar as posições dos especi-
alistas e colaborar com a resistência e o debate, tão ne-
cessários num contexto marcado pela intolerância polí-
tica, pela criminalização das ideias críticas e pelo cres-
cente anti-intelectualismo. 
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